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NABI HUD A.S. DAN KAUMNYA
Nabi Hud a.s. dipercayai menetap di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama al-
Ahqaaf, yang terdapat bukit berpasir. Kaum yang menetap di bandar ini terdiri daripada kaum
‘Ad yang pertama, iaitu jalur salasilah mereka sampai kepada Nabi Nuh a.s. . Mereka
mendiami rumah yang terdapat tiang yang besar:
   iang mi       nangim  i nِgi˶nϣ i탐n    ୶m     Ω n   i    짰୶n  nΩnΎ ˴
Maksud: Iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi
tiangnya (sesuai dengan penduduknya), yang belum pernah diciptakan sepertinya
(tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada zamannya).
(Surah al-Fajr 89: 7 − 8)
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Selain itu, mereka juga membangunkan istana dan benteng yang tinggi, lantas berasa
bangga diri dengan bangunan tersebut:
(  9) n  ningi˶n  i탐n mgn n  nt , n翿n  n  n  ˶m୶n n  (  8) n  nmnmi n   nϣ୶n˵  tϣ Ύ    n   n  n imn n 
Maksud: Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-
bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang
baik. Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng
yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya?
(Surah al-Syu’ara’  6:   8 –   9)
‘Ad merupakan nama ketua suatu suku yang menetap di Semenanjung Tanah Arab di
suatu tempat yang bernama “Al-Ahqaf”, yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman
dengan Umman. ‘Ad merupakan suku kaum yang paling tua setelah generasi pertama kaum
Nabi Nuh a.s. pupus. Kaum ‘Ad ini masyhur dengan kekuatan jasmani mereka membelah
gunung-ganang dan bukit bukau untuk dijadikan tempat tinggal yang tersergam indah.
Dipercayai kaum ‘Ad mempunyai  3 kabilah. Antaranya termasuklah Rafada, Zamala, Sodda
dan al-Ubud (At-Tabari,  979:  /   ).
Rajah 3.1 Lokasi yang dipercayai tempat asal kaum ‘Ad.
Sumber: Dengan izin daripada koleksi Profesor Ataullah Bogdan Kopanski.
Rajah 3.2 Bandar Ubar milik kaum ‘Ad yang musnah.
Sumber: Dengan izin daripada koleksi Profesor Ataullah Bogdan Kopanski.
Allah mengurniakan tanah yang sangat subur kepada mereka. Sumber airnya mengalir
dari segenap penjuru tanah sehingga mudah untuk bercucuk tanam bagi menghasilkan
sumber makanan dan mencantikkan kediaman dengan hiasan pelbagai jenis tumbuhan dan
bunga-bungaan. Dengan berkat kurniaan Allah, maka mereka hidup dalam keadaan bahagia
dan makmur tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Suku mereka menguasai kebanyakan
kawasan di sekitar mereka dan menjadi suku yang paling besar antara suku-suku lain di
sekelilingnya.
Kaum Hud a.s. tidak mengenal Allah Yang Maha Kuasa, Pencipta Alam Semesta
seperti kaum Nabi Nuh a.s. . Terdapat kisah yang menceritakan kaum ‘Ad menyimpang
daripada akidah tauhid. Diceritakan terdapat seorang lelaki yang bernama Himar bin
Muwaila` yang berpaling tadah daripada menjadi hamba yang taat kepada menderhaka
kepada Allah SWT disebabkan Allah SWT mematikan semua anak-anaknya. Oleh sebab
tidak dapat menerima keadaan tersebut, maka beliau menyeru kepada kaum ‘Ad supaya
menyembah berhala. Akibat seruan lelaki ini, maka mereka membina patung-patung yang
dinamai “Shamud” dan “al Hattar”, dan menyembahnya. Mereka beranggapan bahawa
kesenangan hidup yang mereka kecapi merupakan kurniaan kedua-dua berhala tersebut.
Akibat akidah yang sesat ini, maka nilai moral mereka semakin runtuh sehingga tidak
kelihatan lagi nilai baik dalam diri mereka (Jawad,  976, Jilid  : 3 0). Firman Allah SWT:
 컰୶컰  컰      컰     祴 瑳 e  점 m  컰T:컰a    m 컰       컰䇅    컰  ௲୶    컰    컰   퍐컰⺁ 컰Ζ  컰 컰 컰⺁  컰l  컰瑳컰   i 컰䇅컰翿  䇅   컰 
   m컰  컰   l ୶  ˶୶   a  컰   컰⺁ 컰  컰   컰୶컰    컰͉ϭ컰˴ 컰ϖ  :컰    o    m    a 컰l  컰瑳 a컰䁑컰o  ϩ䇅   T컰 컰o 컰     T컰        ˵컰Ϡ
            ϭ  컰     컰䇅 ˵컰  컰ϖ  컰 
(Surah al-Syu’ara’  6:  36 –  40)
Maksud: Mereka menjawab: “Sama sahaja bagi kami, sama ada engkau memberikan
nasihat pengajaran, atau engkau tidak menjadi orang-orang yang memberikan nasihat
pengajaran. Segala apa-apa (yang engkau katakan) ini, hanyalah adat kebiasaan
orang-orang dahulukala, dan kamu pula tidak akan diseksa”. Akhirnya mereka
mendustakan Rasul itu, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada peristiwa
yang demikian, terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam
pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu
(wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
Bukan sekadar itu, mereka juga membuat pelbagai dosa dan maksiat, serta
mendatangkan kerosakan di muka bumi. Oleh itu, Allah SWT mengutuskan Nabi Hud a.s.
kepada kaum ‘Ad untuk membetulkan jalan hidup mereka. Baginda menyeru mereka agar
menyembah Allah SWT, serta menghalang mereka daripada menyekutukan Allah SWT dan
melakukan pelbagai kejahatan. Malahan, Baginda turut memperingati mereka agar bersyukur
atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT tetapi mereka merasa ragu-ragu
terhadap dakwah Baginda, lantas membantahnya dengan kasar dan sombong. Walau
bagaimanapun, Nabi Hud a.s. tetap bersabar dan terus menyeru mereka ke arah kebenaran
(Jawad,  976, Jilid  : 3 0).
Lama-kelamaan, Nabi Hud a.s. mendapati bahawa kaumnya ialah manusia yang
mempunyai hati yang keras umpama batu, dan terlalu mengagungkan kepercayaan sesat
mereka yang menyembah berhala. Maklumat ini terakam dalam kitab tafsir, antaranya
termasuklah Ibn Kathir ( 997, Jilid  : 99). Mereka juga menjawab seruan Nabi Hud a.s.
dengan mempersendakannya sehingga Nabi Hud a.s. memberikan peringatan kepada mereka:
  香 , nΩ    ( 4) n  n   i n   m    e˵r  n     ,n   ୶e ninai  n  nm   ni ai n  e   , ˴ n  n     e˵ n    n  ୶na  ୶n˵ n i n  n a n n୶i   m칐 ˴ n  n m,   ˴
m  ˴  e na ୶n    n    n   ୶n˵ n n⺁ m칐 ˴   m e୶nΩ     m   탐n    nΎn      nΎ  m    ngn  n䇅igm n n     , ˴ (  )    n    n  n칐 m탐n       n    , ni   n 
n칐n  i탐n n i n   ΍ i n      nΎ nϢ gi˶n୶i nϣn   i탐n i n  ˴ e  香  n䇅ig  iΎn  e m  탐n n୶i ngi n  i n n   ୶i m n n     n  ( 6) 탐   n୶i    an   a ngn      nΎ
( 7)     n˷Α   i˵ n     n  a ngn      nΎ m  ˴  ୶΍˴ i n   n香n,   n n 
Maksud: Kami hanya boleh berkata bahawa sesetengah tuhan kami telah
mengenakanmu sesuatu penyakit gila (disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan
kami itu). Nabi Hud menjawab: “Sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi
tentang kebenaranku, dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih daripada dosa
perbuatan syirik kamu. Menyembah yang lain daripada Allah. Maka, rancangkanlah tipu
helah kamu semua terhadapku, kemudian jalankan terus, janganlah kamu beri tempoh
kepadaku mempertahankan diri. Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada
Allah, Tuhanku dan Tuham Kamu! Tiadalah sesuatu pun daripada makhluk yang
bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya
Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus. Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan
juga seruanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku kerana aku telah sampaikan kepada
kamu apa-apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya, dan Tuhanku akan
menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain (setelah kamu dibinasakan); dan
kamu pula tidak akan dapat membahayakan-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku
Maha Pengawal dan Memelihara tiap-tiap sesuatu.
(Surah Hud   :  4 −  7)
Namun begitu, mereka masih berbangga diri dengan kekuatan yang dimiliki, lalu
dengan megahnya mereka membandingkan suku lain dengan diri mereka:
 in n  n n⺁ i탐nan ngn  r  m   nm   m n   ୶i n nϣ i탐n  n n   ΍ m n   m    in n  i n   ୶ n  n n     nِ i     i n     iΎni       ୶ n nmi n୶i  n  ΍୶Ω n   m n㸀n 
(  ) n  nin i nϣ  n  ୶anϣ୶n˴    ୶ n, n n    m n  i탐nai  
Maksud: Adapun kaum ‘Ad, maka mereka berlaku sombong takbur di muka bumi
dengan tiada sebarang alasan yang benar, serta berkata: “Siapakah yang lebih kuat
daripada kami?”. Dan (mengapakah mereka bersikap demikian). Tidakkah mereka
memerhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka (daripada tiada kepada ada)
adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka? Dan sememangnya mereka sengaja
mengingkari tanda-tanda kekuatan Kami (sedangkan mereka sedia mengetahuinya).
(Surah Fussilat 4 :   )
Mereka juga mempermainkan Nabi Hud a.s. dan memaksa Baginda agar mendatangkan
azab terhadap mereka sekiranya ajaran yang dibawa oleh Baginda benar:
(70) n     iam翿   n   n䇅 n    ˴ e n,ni  n   n    n   i㸀n   n,n e n ୶n˵ ninmi nϣ n  n   n  nΎn n,n   nϩniiΑn  nm   ninmi n    n n୶i   n   ୶e n  n 
Maksud: Mereka berkata: “Adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya
menyembah Allah semata-mata, dan meninggalkan apa-apa yang pernah disembah oleh
datuk nenek kami? (Kami tidak akan menurut) Maka, datangkanlah azab yang engkau
janjikan kepada kami, jika betul engkau daripada orang-orang yang benar”.
(Surah al-A’raf 7: 70)
Nabi Hud a.s. pun menjawab permintaan mereka dengan peringatan yang keras:
    na  nm   n m╂n,  m  탐n n e n ୶n˵n  i탐n୶,n  e n⺁ n n୶i m n  e˵ n i n  e      n, n  ian n n   Ύ n n n   i  Ύ i탐n    mΎ     탐n i ngn  ntn n  i n  n  n 
(7 ) n ϣ    n୶ n i   n    탐n n n     , ˴  ୶e n   n୶, n   anϠign 
Maksud: Nabi Hud menjawab: “Sesungguhnya telah tetaplah kamu akan ditimpa azab
dan kemurkaan daripada Tuhan kamu. Adakah kamu hendak berbahas denganku
mengenai nama-nama yang hanya kamu dan nenek moyang kamu namakannya,
sedangkan Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya?
Maka tunggulah (kedatangan azab itu), sesungguhnya aku juga daripada orang-orang
yang turut menunggu bersama-sama kamu”.
(Surah al-A’raf 7: 7 )
Lantas, turunlah peringatan Allah SWT kepada kaum ‘Ad. Allah SWT menjadikan
cuaca yang sangat panas yang mengeringkan aliran air dan sungai, mematikan tanaman dan
buah-buahan, serta tidak menurunkan hujan dalam tempoh waktu yang agak lama. Mereka
merasa sangat gembira kerana akhirnya, datang awan besar yang disangka akan menurunkan
hujan dan membawa kebaikan. Mereka berkata, “Inilah awan yang akan menurunkan hujan
kepada kami.”
Ternyata sangkaan mereka meleset kerana awan tersebut membawa azab yang
dijanjikan. Mereka ditimpa angin kuat tanpa henti yang dinamakan     , yang
membinasakan semua yang berada di sekeliling mereka:
탐   n  Ύ ୶n n   na    ϣ Ύ   香  탐n୶ign i n୶i    n  n n⺁ i n    n,n  Ϡi     Ύ n  ୶n an⺁  ୶ n  n  i탐 a ୶nϣ Ωi n  n  mi n୶i    Ϟ Ύ n  nϩi n nΎ  m ngn 
(46)
Maksud: Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke
lembah-lembah mereka, mereka berkata: “Ini ialah awan yang akan membawa hujan
kepada kita!” (Mendengarkan kata-kata yang demikian, Nabi Hud a.s. berkata): “Tidak!
Bahkan itulah (azab) yang kamu minta disegerakan kedatangannya, iaitu angin yang
membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya.”
(Surah Ahqaf 46:  4)
Dan Allah melindungi Nabi Hud a.s. dan orang yang beriman bersama-samanya. Allah
SWT berfirman:
(7 ) n      i n   ୶ n, n   n n    n  ୶anϣ୶n˴    ୶ n m n  n ϣ  m   n   ୶nΩ  n i nϠn n   m     n iΑn    n香n n  n ϣ  m  n  n香an i n ,n㸀n 
Maksud: Maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersertanya, dengan rahmat
daripada Kami, dan Kami putuskan (binasakan) keturunan orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman.
(Surah al-A’raf 7: 7 )
Maka Nabi Hud a.s. bersama-sama pengikutnya pun berhijrah ke tempat lain, iaitu
tempat yang mereka boleh beribadah kepada Allah SWT dengan hati yang tenang. Selain
kisah Nabi Hud a.s., terdapat kisah seorang lelaki yang disebut dalam al-quran yang turut
memberikan impak terhadap perbincangan susur galur bangsa Arab dan bahasa Arab, iaitu
Luqman al-Hakim.
n  n  i   n˴  (  ) i   nΑ     n  nm   m   n  n n n˷   n n    香  i n˷   n n i nϣ  n m,  n  i n i nϣ  n n    m  i n i     n  n n i   i   n an i n   n i n ୶n˵ i n n n 
( 3) 탐   n  Ύ탐ign n  nϙi       m  ˴   m    iϙ  i n  n칐 m n nmanϣ  n香n   nϣ n n⺁n    香  i   n an i n 
Maksud: Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Luqman, hikmat
kebijaksanaan, (serta Kami memerintahkan kepadanya): “Bersyukurlah kepada Allah
(akan segala nikmat-Nya kepada mu)”. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu
hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur (maka
tidaklah menjadi hal kepada Allah), kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha
Terpuji. Dan (ingatlah) tatkala Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberikan
nasihat kepadanya: “Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan
Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah suatu
kezaliman yang besar”.
(Surah Luqman 3 :    –  3)
Terdapat pertikaian ulama tentang lelaki yang bernama Luqman al-Hakim ini.
Sesetengah ulama percaya bahawa Luqman al-Hakim yang diceritakan dalam ayat tersebut
merupakan seorang lelaki yang hidup pada zaman Nabi Daud a.s. . Beliau terkenal sebagai
seorang lelaki yang cukup penyabar untuk mendidik anaknya. Kisah Luqman al-Hakim ini
memang terkenal dalam kalangan orang Arab jahiliah dan mereka mengenalinya sebagai
seorang yang bijaksana sehingga al-Quran menggelarnya dengan nama “al-Hakim” seperti
dalam Surah Luqman (3 :   )  n n i   i   n an i n   n i n ୶n˵ i n n n  . Antara doanya kepada Allah Taala,
termasuklah dipanjangkan umurnya, maka doanya dimakbulkan.
Adapun Luqman yang hidup di zaman kaum ‘Ad dikenali sebagai Luqman an-Nusur
atau Luqman ‘Ad. As-Syeikh Abu Hatem al-Sajastani ( 90 :  ) berpendapat bahawa umur
Luqman an-Nusur ini sekitar  60 tahun bersamaan dengan tujuh generasi burung helang.
Setiap ekor burung helang usianya 80 tahun didarab dengan tujuh. Oleh itu, jumlahnya ialah
 60 tahun, apabila burung helang yang ketujuh bernama labad (im  ) meninggal dunia maka
Luqman an-Nusur(burung helang) atau dikenali sebagai Luqman ‘Ad ini pun meninggal
dunia (Jawad,  976, Jilid  : 3 6).
Selain itu terdapat juga ahli sejarah berpendapat bahawa Luqman an-Nusur ialah anak
‘Ad (Jawad,  976, Jilid  : 3 6 − 3 7) dan ada yang mengelarnya sebagai Luqman al-Himyar.
Namun begitu, al-Jahiz pula berpendapat bahawa beliau bukanlah Luqman al-Hakim yang
diceritakan dalam al-Quran dan berpendapat bahawa Luqman al-Hakim yang disebutkan
dalam al-Quran hidup sezaman dengan Nabi Daud a.s. dan dikenali sebagai seorang yang
bijak. Meskipun terdapat perbezaan pendapat, dirumuskan bahawa kedua-dua lelaki ini
berasal dari keturunan arab yang berbeza. Sekiranya Luqman ‘Ad/ Luqman al-
Himyar/Luqman an-Nusur sezaman dengan Nabi Hud a.s. maka beliau berasal dari Arab al-
Baidah. Dalam Kitab Tarikh at-Tabari ada menyebut bahawa beliaulah yang membina
Sa’ddu Maarib ( Ύ㸀   i ) tetapi tidak kekal sesudah hancurnya ‘Ad yang pertama. Hanya
Nabi Hud a.s. dan beberapa orang yang beriman termasuk Luqman an-Nusur kekal ketika
dalam perjalanan ke Makkah untuk memohon diturunkan hujan. Manakala Luqman al-Hakim
pula merupakan Arab al-Aribah yang hidup sezaman dengan Nabi Daud a.s. sekitar   00-
 000 sebelum masehi.
Semasa kejadian hancurnya kabilah     ୶ Ω   yang disebabkan kemarau, rajanya pada
ketika itu,    g˶ ୶ turut hancur dalam malapetaka tersebut. Kemudian, datang ribut taufan
yang melanda bumi ‘Ad selama lapan hari tujuh malam (Tabari,  979, Jilid  :    ). Menurut
pandangan at-Tabari, mereka yang terselamat dalam kejadian itu ialah seramai 70 orang yang
berjaya keluar dari bumi ‘Ad untuk meminta hujan selain dari Nabi Hud a.s. dan Luqman
‘Ad/an-Nusur, mereka yang lain terdiri daripada keluarga Luqaim b. Huzail b. Huzailah 탐   )
( gϣ╂⺁     ୶╂⺁   . Mengikut pandangan sesetengah ahli sejarah, antara mereka ada juga
golongan        ୶ yang diketuai oleh Muawiyah bin Bakar. Mereka merupakan  , m ୶ Ω   yang
berpindah ke Saba’. Ketika di bumi Saba’, Luqman‘Ad/an-Nusur membina Sa`ddu al-Arm
yang menyerupai Sa`ddu Ma`rib. Hasil daripada pembinaan empangan ini, golongan ‘Ad
kedua  , m ୶ Ω   dapat menikmati tanaman dan ternakan yang subur sehingga mereka diperangi
oleh kabilah Qahtan (at-Tabari,  979, Jilid  :    ).
Rajah 3.3 Bangunan yang dipahat pada bukit ini merupakan
peninggalan kaum Thamud.
Sumber: Dengan izin daripada koleksi Profesor Ataullah Bogdan Kopanski.
Nama kaum Thamud (Ω   ) disebut secara bersendirian dalam al-Quran tetapi penyair
jahiliah sentiasa menyebutnya sebagai kaum sesudah Nabi Nuh a.s. dan kaum ‘Ad. Kaum
jahiliah ini amat mengetahui cerita kaum Ad dan Thamud sehinggakan suasana tempat
tinggal dan kehidupan kaum ini menjadi bahan bualan mereka seharian. Al-Quran ada
merakamkan suasana ini apabila berbicara tentang masyarakat jahiliah:
n ϣ   翿imn୶i n   ୶ n, n n      mm      n  i탐n⺁min翿n  i탐nangan i n  n anϠi m    n탐nan  n mϣn n   i탐 a    an m      탐n n  n m nmm  in n   ୶nΩ n n n  ୶Ω n n 
(38)
Maksud: Dan (ingatkanlah peristiwa kebinasaan) ‘Aad (kaum Nabi Hud) dan Thamud
(kaum Nabi Salih); dan telah pun ternyata kepada kamu sebahagian daripada bekas
tempat kediaman mereka; dan (kebinasaan mereka yang sedemikian adalah disebabkan)
Syaitan memperelokkan pada pandangan mereka amal-amal mereka (yang jahat itu), lalu
ia menghalangi mereka daripada jalan Allah; padahal mereka orang yang bijak pandai
dan berakal (yang dapat membezakan yang benar dan yang salah).
(Surah al-Ankabut  9: 38)
(9)  Ω୶n i    n i˶m翿    ୶ n  n  n ϣ  m   nΩ n n n 
Maksud: Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah
(Wadil Qura - tempat tinggalnya).
(Surah al-Fajr 89: 9)
Mengikut ahli tafsir, tempat tinggal mereka terletak di kawasan pergunungan yang
dikelilingi oleh bukit yang berbatu-bata. Bukit yang berbatu-bata bermaksud mereka
memahat batu-batu gunung untuk dijadikan rumah kediaman mereka yang indah. Kawasan
pergunungan ini terletak di wadi yang dikenali sebagai Wadi al-Qura. Ahli geografi
mendapati di kawasan tersebut terdapat sebuah telaga yang dikenali sebagai “Telaga
Thamud”. Tempat tinggal mereka ini dipercayai adalah antara Hijaz dengan Syam, iaitu
sebuah wilayah yang berbatu yang terletak di Wadi al-Qura (Ibnu Manzur,  999, Jilid  :   8;
at-Tabari,  976, Jilid 3:    ), iaitu tempat Rasulullah pernah singgah ketika Perang Tabuk
(al-Asfahani,  9 0, Jilid 6:  8, Ibnu Kathir,  997, Jilid  :  3 ).
Rajah 3.4Wadi al-Qura.
Sumber: Dengan izin daripada koleksi Jasmi Shahir.
Sejarah kaum Thamud ini diceritakan dengan jelas dalam batu bersurat Assyuria
ketika memerangi Raja Sargon II. Ahli sejarah bersepakat merumuskan bahawa bahan
penulisan kaum Thamud ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penulisan purba Thamud
dan penulisan baru yang ditulis dengan menggunakan tulisan Thamud yang sudah melalui
beberapa evolusi. Hakikatnya, tulisan Thamud ini mempunyai kaitan dengan tulisan Tur Sina
dan tulisan musnad. Kajian penulisan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan
penulisan di Semenanjung Tanah Arab.
Hubert Grimme dalam bukunya Die Loesung Des Sinaischrift problems, Die
Althamudische Schrift ( 9 6:   ; Jawad,  976, Jilid  : 330) menyatakan bahawa penulisan
Thamud di Hijaz dan Yaman agak berbeza dengan tulisan Thamud di tempat lain. Beliau
berpendapat perbezaan ini berkemungkinan disebabkan oleh suasana persekitaran, budaya
dan pemikiran jiran yang mempengaruhi tulisan mereka. Jika diteliti dan diamati tulisan
kaum Thamud, ternyata mereka sebenarnya petani dan penternak yang mempunyai ladang
ternakan yang amat subur. Mereka boleh dianggap sebagai kaum yang bertamadun kerana
mempunyai tempat duduk yang tetap, mempunyai rumah ibadah yang berbentuk bangunan,
dan ada dalam kalangan mereka yang berniaga dan bertukar barang dagangan. Terdapat
beberapa analisis yang menarik tentang nama Tuhan kaum Thamud. Antaranya termasuklah
Ύ ୶     i⺁   rΩ ⺁           g    香 ˴   m⺁   t      t     ώmϣ   짰   짰  m . Jika dilihat sepintas lalu,
hakikatnya sebahagian daripada nama ini bukannya nama Tuhan tetapi sifat Tuhan atau
Asma’ al-Husna. Contohnya kalimah t  . Nama lain selain t   pula ialah nama gelaran
Tuhan yang sudah tidak digunakan lagi.
Mengapakah terdapat salah faham terhadap nama Tuhan dalam kalangan ahli sejarah?
Hal ini berlaku kerana mereka yang mengkaji batu bersurat pada peringkat awalnya bukan
dalam kalangan orang Islam yang kebanyakannya tidak memahami bahasa Arab. Oleh sebab
itu, mereka merumuskan bahawa kaum Thamud menyembah banyak berhala dengan nama
yang berlainan.
